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貞 観 関 フ巳 天 費 太卒興園 7c 堕
エE 15886 2.43% 。 13052 l. 47% 42107 3.66% 38497 3.76% 80130 4.18% 。
金(1)
。
117889 18. 0111 279692 3l. 53 1 
企
342454 29.7411 231228 22.6111 397982 20.77グ
陵 17441 2.66グ. 17955 2.0211 
。
34728 3.0211 25507 2.4911 47328 2.4711 
眉 360095.508 4S 
。
42836 4.831 43529 3.781 62923 6.151 76129 3.9711 
E置
1 。 . 
10362 l. 58グ 6589 0.741 10892 0.951 12561 1.23か 22987 l. 2011 
Z立 3386 0.52グ。
b 
2540 0.291 2510 0.2211 326 0.031 557 0.03グ
企
姦 25085 3.83グ。 22912 2.581 34289 2.9811 28898 2.8311 70546 3.6811 
^ 。繍(2) 13805 2.111/ 20223 2.2811 23066 2.0011 33664 3.29グ 67539 3.52グ
43904 6.7111 。
a込
綿 51480 5.8011 65066 5.65グ 37716 3.6911 123149 6.4211 
a与
598641 51. 99グ。283767 43.3411 457279 51. 54 1 471320 46.0911 886347 46. 24グ
総 ~1 654715 887184 1151432 1022712 1916851 
*最高のパーセンテージの数字の右肩にO印を，次位の数字の右肩にど〉印を付した。以下同じ。
〔表lJ 梓州路の各州戸敏とその四川の全戸数中でのパーセント
貞 観 開 7c 天 費 フE E型
戎(3) 6789 1.04% 。 6787 0.77% 4359 0.38% 5263 0.51% 17019 O.89J詰企
果(4) 13510 2.0611 (413∞) 4.6611 。 33604 2.9211 37125 3.6311 60842 3.171/ 。
。 . 
梓 45929 7.02グ 15478 1.7411 61824 5.3711 63785 6.2411 81171 4.2311 
。 4色
i盆 12977 l. 98グ 37377 4.2111 35632 3.ωρ 38681 3.7811 51187 2.67グ
。 企
渠(4) 9726 l. 4911 (90∞) 1.0111 9957 0.86グ 29034 2.8411 29228 1. 52 1 
。 ^ 合(4) 14934 2.2811 20067 2.2611 66814 5.8011 35762 3.501 50802 2.6511 
。 ^ 資(5) 29347 4.48グ 18522 2.0911 29635 2.57グ 23142 2.2611 45209 2.3611 
。 & 
普(6) 25840 3.95グ 32608 3.6811 25693 2.23グ 16823 l. 64 1 35244 1. 841/ 
企
24028 2.3511 。祭(5) 12262 l. 87 1 4707 0.5311 5639 0.49グ 22409 1. 17 1 
。
^ 誼(5X6) 19116 2.92グ 16807 1. 8911 16594 1. 4411 6775 0.6611 51992 2.7111 
。
202653 22.8411 I 289751 25. 1611 I 294013 28.7511 。Z十 190428 29.09グ




貞 観 開 フE 天 資 盟
文 1908 0.29% 1769 0.20% 1908 0.179百 6451 0.63% 。 12108 0.63% 
。 企
興元(7X8) 6625 1. 01グ 37400 4.2211 37470 3.251/ 23177 2.27グ 64069 3.34グ
36714 5.601/ 。
. 
愈l 13976 1. 581/ 23510 2.041/ 15840 1. 56グ 28245 1. 47グ
38949 5.951/ 。
. 
関 18200 2.051/ 29588 2. 57 1 33980 3.32グ 44237 2.311/ 
企 . 
洋 2226 0.34グ 18889 2.13グ 23849 2.071/ 11100 1. 091 59297 3.09グ
。 a与
蓬 9268 1. 421/ 15576 1. 76グ 15576 1. 351/ 22200 2.171/ 35808 1. 87 1/ . 企
巴(8) 13551 2.071/ 46939 5.291/ 47931 4.161/ 18376 1. 80 1/ 31866 1. 66か. 。
1017 0.161/ 919 0.10グ 2992 0.261/ 1532 0.151/ 15222 0.791 
9628 1. 47 1/ 。
. 
利 11881 1. 34か 13910 1. 211/ 9709 0.951/ 22179 1. 161/ 
企 。
奥 1225 0.191/ 2049 0.231/ 2224 0.19グ 4759 0.471/ 13244 0.691/ 
3十 121111 18.50グ 167598 18.891/ 197958 17. 19グ 147124 14.391/ 32627517.021/ 
総 計 I65471 1022712 1916851 
C1<IVJ 費州路の各汁|戸数とその四川全戸数中でのパ セーント
貞 観 関 フE 天 費 太卒奥園 フE 盟
要(9) 7830 1.20% 15900 1. 79% 。 15620 1. 36% 17449 1. 71% 企 28921 1. 51% . 。
施。4 2312 0.35グ 3476 0.391/ 4241 0.371 4241 0.411/ 19104 1. 001 . 。
開 2122 0.32グ 5660 0.64グ 5660 0.491/ 11545. 1.13 1/ 25000 1. 301/ 
忠
企
35850 1. 87 1。8319 1. 27グ 6722 0.761/ 6722 0.581/ 18690 1. 83グ
寓0由
. 
32832 1. 71グ。5396 0.8211 5100 0.5711 5179 0.45グ 7253 0.711 
警生 5913 0.90グ。
企
3963 0.4511 4270 0.371 3783 0.371/ 2848 0.151/ 
漁(5)
d主
49482 2. 58 1 。12710 1. 94グ 5962 0.67グ 6995 0.61グ 22255 2.18か
治(1~
. 
12048 1.181/ 。6909 1. 061/ 6909 0.781/ 9400 0.821 18448 0.961 
達ω a与 46641 2.431/ 。7898 1. 21グ 5962 0.671/ 6995 0.611/ 12991 1. 271 
百十 59409 9.071/ 59654 6. 72 1 65082 5. 65 1 110255 10.781/ 259126 13. 52 1
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〔表川〕 成都府路におけるー銀あたり戸数
太卒蜜字記 (a) 元墜九域志 (b)
j十l名 戸数 I (鋲数)I(戸襲あたり) 戸数 | 鎖数 |戸襲あたり
綿 37716 (問)l123149 27 4561 
関 20069 (15) (1338) 40214 15 2681 
局 46576 (10) (4658) 78927 10 7893 
!診 33980 ( 5) (6796) 72417 5 14483 
耳目 38497 (11) (3500) 80130 11 7285 
漢 58798 (15) (3920) 78540 15 5236 
威 6648 ( 0) 1669 。
盆 91878 (19) (4836) 168098 19 8847 
陵州監 25509 (14) (1822) 47328 14 3381 
空襲 512 ( 7) ( 73) 2612 7 373 
眉 62923 (18) (3496) 76129 18 4229 
雅 12561 ( 4) (3140) 22987 4 5747 
茂 326 ( 1) ( 326) 557 1 557 
嘉 28898 (17) (1700) 70546 17 4150 
〔表VIlJ梓州路におけるー鎖あたり戸数
太卒賓字記 (a) 元塑九域志 (b)
州名 戸数 ¥ (銀数)I(戸襲あたり) 戸数
懐安 13595 (10) 27325 
戎 5263 ( 2) (2632) 17019 2 I 8510 
果 29886 (35) ( 854) 52418 35 1498 
梓 63785 (40) (1595) 81171 40 2029 
途 38681 (30) (1289) 51187 30 1706 
渠 21795 (38) ( 574) 20804 38 547 
i口L 26210 (45) ( 582) 36634 45 814 
資 20829 (25) ( 833) 39465 25 1579 
庚安 21716 (29) ( 749) 25272 29 871 
普 14510 (32) ( 453) 29500 32 922 
祭 21715 (14) (1551) 16665 14 1190 
E目ヨ 13880 (38) ( 365) 34463 38 907 




太 卒愛字記 (a) 元 堕 九 域 志 (b)
州名 戸数 I (鎮数)I(戸襲あたり) 戸数 | 銀数 |戸襲あたり
文 6451 ( 5) 1290 12108 5 2422 
輿元 17534 ( 9) 1948 57728 9 6414 
剣 15840 (17) 932 28245 17 1661 
関 33980 (27) 1259 44237 27 1638 
洋 11100 ( 1) 11100 59297 1 59297 
三泉 2190 ( 2) 1095 6341 2 3171 
蓬 22200 (31) 716 35808 31 1155 
巴 9572 (15) 638 31866 15 2124 
政 1532 ( 2) 766 15222 2 7611 
利 9709 ( 9) 1079 22179 9 2464 
輿 4759 ( 2) 2380 13244 2 6622 
〔表区〕 愛州路におけるー鎮あたり戸数
太卒 安 字記 (a) 元 堕 九 域宏、 (b)
州名 戸数 I (鎮数)I(戸襲あたり) 戸数 | 鎖数 |戸襲あたり
要・施 7087 ( 0) 30317 。
雲安 7800 ( 2) 3900 11078 2 5539 
開 11545 ( 2) 5773 25000 2 12500 
忠 18690 ( 2) 9345 35850 2 17925 
高 1899 ( 2) 950 20555 2 10278 
梁山 5354 ( 0) 12277 。
里今 3783 ( 6) 631 2848 6 475 
j食・南卒 19942 (23) 867 44696 23 1943 
大寧 2562 ( 1) 2562 6630 1 6630 
洛 12048 ( 2) 6024 18448 2 9224 
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THE SOCIAL CHANGES IN THE SICHUAN REGION IN THE
　　　　
TANG AND THEIR DISTINCTIVE CHARACTER
Satake Yasuhiko
　　
In the present study l show that though the Sichuan region funda-
mentally constitutedan autonomous economic sphere in the Tang dynasty,
the relations with the outside world both by river and by land grew
stronger as time passed； especially the relations with Central China by
the waterways of the Yangzi River system made ａ great impact on the
region. I study the processes whereby these outside influences　were
assimilated and their special features mainly from the point of view of
the changes that occurred in the structure of militarypower in the region.
l investigate the　distinctive　system of　tlULTぴie-bing　團結兵that was
established in the Sichuan region in the　Tang and the process of its
breakdown, the special characteristicsand the transformation of the 砲71ぷ昭
壇T and zidi-bing子弟兵armies which were based on ａ society of
partiallySinicized aboriginals,and the unique features of the structure of
the military power of the regional government 藩銅, which, its army
consisting of mercenary soldiers,was premised on the settlement ofａlarge
number of vagrants in the interior of Sichuan and the ｅχistenceof ａ
commodity economy lead by the Sichuan local magnates.
　　　　　
THE SCHOLARSHIP OF ＴＨＥ,ＦＵＳＨＥ復祗
　　　　　　　　
INOUE Susumu
The establishment of the Ｆｕｓｈｅ　does　not　merelv　constitute　the
closing scene of the history of the late Ming partisan incidents ； it is
worthy of our　attention also because it fostered ａ large number of
excellent scholars active during the early Qing. Thｅ Ｆｕｓhedefined itself
initially as ａ scholarly movement that strove for the revival 0f“ ancient
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